



















































































































いては，宮川 (2009 ; 投稿中) に詳しく述べ
られている。 






















































































表 1 三角比単元のタスクタイプと，その数 
タスクタイプ 数 
(T1.1) 三角比の値に関するタスクタイプ 40 
(T1.2) 三角形に関するタスクタイプ 39 
(T1.3) 平面図形に関するタスクタイプ 6 
(T1.4) 立体図形に関するタスクタイプ 2 




































































































































































図 4 問の出展：改訂版数学Ⅰ，p.131，例題 11 























































































































(T1.5) の他のタスクでは，図 5 のテクニッ
クのように代数レジスターでの処理が中心に
なるものが尐なくなく，図形レジスターを利






























































の合成の形（2 sin( + /3)）に式を変形する
タスクなどを含むものである。
表 2 三角関数単元のタスクタイプと，その数 
タスクタイプ 数 
(T2.1) 三角関数の値を求めるタスクタイプ 27 
(T2.2) 式の値を求めるタスクタイプ 10 
(T2.3) 方程式・不等式に関するタスクタイプ 18 
(T2.4) 式変形を行うタスクタイプ 5 
(T2.5) 等式の証明を行うタスクタイプ 8 
(T2.6) 関数の性質に関するタスクタイプ 19 









は，次節の図 8 のようなタスクである。 




















































図 6 問の出展：改訂版数学Ⅱ， p.108，例題 1 
このタスクは，定義域が指定された sin θ


































































































った。例えば，図 9 のようなタスクである。 
 
















































の 2 点 P，Q で，求める 
























































まず，与えられた関数を変形し，y = sin 2













図 10 問の出展：改訂版数学Ⅱ，p.118，例題 8 
教科書で与えられていたテクニックは，次
のようなものである。2 直線の方程式を座標























































  とする。 
解）右の図のように， 














  から 
4
















































分析の結果をまとめると表 3 のようになる。 
表 3 分析の結果 
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